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Vespasianus (69-79); Rom; 74 - 76; Denar; RIC 73-75 od. 102
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 481
Zitat(e): RIC 73-75 od. 102
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Vespasianus  (69-79)
Münzstätte: Rom
Datierung: 74 - 76
Nominale:
Nominale: Denar
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 2,85 Gramm
Durchmesser: 18 mm
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Lk1
Revers: geflügelter Caduceus
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